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El text que us oferim en el present ButUeti, a la secció de Col.labora- 
cions, forma part d'una extensa obra que, pacientment. ha anat realitzant 
I'autor i que, amb la col~laboració artística del seu gema Josep Maria, ha 
esdevingut un Uibre no editat encara, que reculi, a través de les seves 
pagines, múltiples records de la infantesa de I'autor. De la rica vanetat de 
tipus, costums, etc. que desfilen pel Uibre, hem escoUit el text que a 
continuació us presentem i que té com a protagonista una chlebre repro 
sentant del món botiguer alcoverenc del primer quart de segle. 
LA SENYORA ANNA 
~Recordeu aquells barrets de palla que posaven al cap de canalleta 
quan comencaven a caminar perque en caure no truquessin a la testa? 
Doncs bé; una cosa així de semblant era el pentinat de la Sra. ANNA, 
amb el "monyo" al mig i alt, on el predomini dels cabells blancs li donava 
com una aureola de dignitat i coneixement. 
Fora forqa curiós de tafanejar nombre de faldilles i metres de roba que 
precisaven aquelles vestimentes tipus "Ama de Llaves" de Sepoca Victo- 
riana, que eren les que ELLA portava a sobre. 
Mes aixb no cridava I'atenció als meus ulls de petitó, com la cridaven 
aquelles especials ulleres, que es posava quasi a la punta del nas, perque 
així, baixant els ulls hi veia de prop i, aixecant-los, hi veia de Iluny. 1 em 
sembla que, de la manera que als menuts se'ls enganxa el "xupon", ELLA 
aixi hi portava enganxades les petitones ulleres, perquh si relliscaven del 
nas no arribessin a terra. 
Per a tot EL POBLE era com una Institució de virtuosos costums i 
virtuoses paraules. 
Sempre mesurada. pausada, neta, servicial i atentíssirna a tota com- 
plaenca. 
1 quasi més papista que el PAPA, perque de tota la vida que era 
Catblica, Apostblica Romana i... Romancera en la Urbanitat i la Cortesia. 
Botiguera de tanta personalitat que, tot i haver-hi enfront la porta 
d'entrada el nom del seu Marit ja Difunt (JOAN GIRONA), per als Vi- 
iatans era la Botiga de I'ANNA. 
1 el seu Fill, tot i essent un prohom, -un dia en parlarem- era més 
conegut popularment per JOAN DE L'ANNA, que per Joan Girona. 
La Botigü continua existint; pero no de la forina i manera en q u e j o  la 
coneixi:~: Un uic nionument de  Setmana Santa i ELLA coin una ABADES- 
S11 entre prestatges, calaixos, calaixonets, pots, potets, vetes, fils, ciris, 
sucre candi' confitura de  carbassa, codonyat, agulles, puntes, canyella, 
pebre verriiell i dotzenes i dorzenes dr. botons i botonets i algunes Ilami- 
neries. 
Coin a botó de mostra, us descriuré una de tantes vivencies en anar-hi 
a comprar un "canutillo" de fi l  per a la meva inare, en una freda tarda 
d'liiverii. 
Obria la porta amb molla cura, per no trencar I'ambient conventual, i 
ein posava a dins com uti menut feligrks, tot dient: 
- Bona tarda, Sra. ANNA. 
Una niica ateniorit, me la mirava, asseguda en una cadira, els peus 
daiiiunt un braseret, Ics ulleretes al seu nasiu lloc i les mans movent agulles 
de punt de mitja o cadeneta. Treballava seinpre quan no tenia feina al 
taulell. Fóra un pecat dels grossos estar-se parada sense fer res de profit. 
-- Bona tarda ens "dongui" Déu. ¿Que vol comprar aquest Nen tan 
"Maco"'? 
1-l;~via ixecat els ulls; pero les mans coiitinuaven treballoses. 
-- Voldria un "canutillo" de fil per a la mama. que  sigui del color igual 
a la inostra que li  porto. 
- Si. "niuco", si. Seras servit. ~ Q u a n t s  anys tens, ara? 
-- Cinc. sis ... 
-- Has d'iil'cgir-hi, al nombre d'anys, "Per a servir a Déu i a Voste". 
- S i .  sciiyora, si: Per a servir a Déu i a Vosti. 
I la tsva Mania, jiio t'lia dit perquk el volia aquest "canutillo"? 
- No. iro iii'bo Iiii J i t .  
- S I r  4s clar. Esta sempre tan enfeinada, la bona dona. ¿Es deu 
trobar bk. oi'! 
- si, sí  ... 
-Has de dir: Sí, si, gracies a Déu. 
-- Sí. si. ~ r h c i r s  a Déu. 
- Aixi iii'ii-,rada, que siguis un nen ben educat i ajudis els de casa. 1 el 
teu Pare? ;Qi13nt tcinps que  no  I'he vist! ¡Dona-li molts records de  part 
de la Sra. ANNA! 
- Sera servitla. (A casa, abans d'anar-hi a comprar m'havien donat 
instruccions perqui no resultés mal ediicat. ¡La Sra. ANNA era tantíssim 
complimentada!) 
- T u  et dius Antoni i el teu germanet Josep Maria, oi? i l  encara sou 
tan aplicats a Col.legi? 
- Si, s í  senyora, gracies a Déu 
-.Que me n'alegro que sigueu de tan bona pasta i eixerits. Un mo- 
ment, un  nioment que  acabo aquesta passada i vaig a despatxar-te. 
1 quan a ELLA li semblava que podia deixar la feina, es treia les 
ulieres del nas, quedaven penjades com u11 "xupon". i sens deixar de  
preguntar, alabar i aconsellar, pacientment, cerimoniosament, quasi litúrgi- 
cament, anava darrera el taulell a mirar i regirar caixons i caixonets a la 
recerca del "canutillo" de  fil. 
- Digues als teus Papes, de part meva, que  avui he menjat Botifdrra 
Culera i I'lie rrohada bonissima. i a  els ho  diras, oi? 
- Si senyora, si senyora, gracies a Déu. 
- La teva mama, hauria de  tenir una criadeta. iTé tanta feina, la bona 
dona! I el teu papa, per I'asma, hauria de  visitar-se amb un metge de  
Barcelona, el Doctor X.X. 
- Si  senyora, s i  senyora, gracies a Déu. 
- iJa tinc 21 ' L ~ a n ~ t i l l o " !  'Veus'? -tornava a posar-se les ulleretes- i 
del mateix color. 
I ara, perque has estat i ets de  tan bona mena, et donaré "un pessiguet 
de monja': 
Aixo era una petita llamineria de  pasta de  galeta, que  la gent del poble 
anomenivem pers de monja 
Pero, com ELLA era tantissim ben parlada i educada, en deia PESSI- 
GUET, perquk la paraula PET i de  MONJA sonava a sacrilegi i heretgia. 
-- Aquí ho  tens. 1, reprteixo, sobretot moits records i expressions a la 
teva mama, al teu papa, al teu germanet i... 
En fi, quan arribava a casa ja era hora de  sopar. 
Els explicava I'aventura i, quan descarregava les encomandes de  records 
i expressions, el meu pare, que era decidit i xocant, em tallava: 
- ¡Esta carregada de  punyetes! 
La meva marc la defensava dient que la bona parla és una gran riquesa. 
Era una FAN de la Sra. ANNA. 
